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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
В статье описан алгоритм определения фактической величины термического 
сопротивления в период эксплуатации теплобменников для их своевременной промывки 
с целью снижения затрат на поддержание заданных температурных показателей.
У статті описано алгоритм визначення фактичної величини термічного опору в 
період експлуатації теплобменников для їх своєчасного промивання з метою зниження 
витрат на підтримку заданих температурних показників.
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